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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo lile Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Ramón Eirín Fernán
dez.—Del cañonero Calvo Sotelo, al transporte Ta
rifa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Ramón Rey Novo.—
Del cañonero Legazpi, al dragaminas Lérez.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. José Morellón Casado.
Del dragaminas Guadiero, al Cuartel de Instrucción
de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Contramaestre segundo D. José L. Alonso Ortega.Del minador Vulcano, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota.—For
zoso.
Contramaestre segundo D. Arturo Souto Iglesias.Del transporte Contramaestre Casado, al minador
Neptuno.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Melchor Martínez San
taflorentina.—Del guardacostas Procyon, al Ramo de
Armamento del Arsenal dé Cartagena.—Forzoso sólo
a•efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Daniel García Burón.
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a las Defensas
Submarinas de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Adalberto Martínez
Huertas.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al
guardapescas Cíes.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Juan González López.
, Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al dragaminas
Lérez.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Andrés Manso Rey.
Del cañonero Sarmiento de Gamboa, al guardapes
cas Serviola.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segúndo D. Antonio García Agui
ño.—Del minador Neptuno, a la Escuela Naval Mi
litar.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Miguel Navarro So
riano.—Del transporte Tarjfa, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Juan Llaneras Luis.—
Del cañonero Pizarro, al dragaminas Guadiaro.—
Forzoso. .
Contramaestre segundo D. Zoilo Ballester Fruc
tuoso.—Del destructor Lepatnto, al cañonero Calvo
Sotelo. Forzoso sólo a efectos administrativos.
1
Contramaestre segundo D. Roméu Martínez Bar
cia.—Del cañonero Vasco Núñez de Balboa, al guar
dacostas Centinela.—Forzoso sólo a efectos adminis
1 trativos.
Contramaestre segundo D. Fernando Bonachera
Vázquez.—Del Ministerio, al cañonero Sarniiento de
Gamboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Alfredo Benavides Ara
gón.—Del Ministerio, al guardacostas Sálvora.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
-Contramaestre segundo D. Antonio Cartelle Pena
Del dragaminas Lérez, a las órdenes del Comandan
te Glneral de la Flota.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Contramaestre segundo D. José García Andréu.---,
De la Estación Naval de Mahón, a la Flotilla de Sub
marinos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Pablo San Emeterio
Caínzos.—Del destructor Liniers, al transporte Con
tramaestre Casado.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Manuel Aneiros Gó
mez.—De en expectación de destino, al Cuartel de
Instrucción de El Ferrol çlel Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Sánchez Cobos.—
De en expectación de destino, al Cuai-tel de Instruc
ción de Cartagena.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Ahtonio Rechac Font.
De en expectación de destino, *al cañonero Pizarro.—
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Jaime Mejuto Rey.—
De en expectación de destino, al guardacostas Pe
gaso.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Juan Dopico Fraguela.
De en expectación de destino, al minador Vulcano.—
o
-
orzoso.
Contramaestre segundo D. Fernando Gordo Pas
cual.—De en expectación de destino, al guardacostas
Procyon.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Rogelio Filgueira To
bio.—De en expectación de destino, a la Escuela Na
val Militar.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Lagares Lagares.
De en expectación de 'destino, al Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.—Forlz'oso.
Contramaestre segundo D..
De en expectación de destino,
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Luciano EsteL;an Fer
nández.—De en expectación de destino, al cañonero
Vasco Núñez de Balboa.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Domínguez
Romero.—De en expectación de destino. a la Esta
ción Naval de Mahón.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Agustín Aguilera Se
gura.—De. en expectación de destino, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso.
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•
Contramaestre segundo D. Maximino Gutiérrez
Reverte.—De en expectación de destino, al cañonero
Legazpi.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Joaquín Valencia Ro
dríguez.—De en expectación de destino, al Cuartel_
de Instrucción, de Cádiz.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Castilla Mu
ñoz.—De en expectación de destino, al Cuartel de
Instrucción de qxliz.—Forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos q-ue se indican
y pase a ocupar los que se expresan
Condestable primero D. Arturo Caneiro Rodríguez.
Del minador Tritón, al Ramo de Artillería del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable primero D. Antonio Casas Sixto.—
Del Cuartel de Instrucción de El Ferr-ol del Caudillo,
a las órdenes del Contralmirante Jefe de la Primera
División de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Condestable primero D. Emilio Rey González.—
Del Ramo de Artillería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, a las órdenes del Comandante General de
la Flota.—Porzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Francisco Alvarez Vilasu
so.—Del Ar~1 de Las Palmas, al cañonero Vasco
Núñez de Balboa.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Condestable •segundo D. Jesús Pisón Pascual.—
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a las órdenes
del Comandante General de la Flota.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Adriano Pereira Pereira.
De la Estación Naval de Sóller, al dragaminas Gua
diaro.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Diego Marín Raja.—Del
Cuartel de Instrucción de Cartagena, al dragaminas
Tinto.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Martínez Endique.—
Del dragaminas Ter, a las órdenes del Contralmiran
te Jefe de la Segunda División de la Ftota.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Manuel Saborido Silva,
Del Ramo de Artillería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, al minador Neptuno.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable segundo D. Juan Roca Varela.—Del
crucero Canarias, al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Condestable segundo D. Hermenegildo Artero Ba
lastegui.—Del Cuartel de Instrucción de Cartagena,
al minador Tritón.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Condestable segundo D. Gustavo Belmonte Román.
Del crucero Miguel de Cervantes, al Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Santos Oliveira.
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al guardacostas
Xauen.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Francisco Maturana Val
verde.—De en expectación de destino, al dragaminas
Tambre.—Forzoso.
Condestable segundo D. Miguel Domínguez Moro.
De en expectación de destino, al dragaminas Ter.
Forzoso.
Condestable segundo D. José López Castejón.—
De en expectación de destino, al Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Martínez Pérez.
De en expectación de destino, al Cuartel de Instruc
ción de Cartagena:—Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Pardo Castro.—
De en expectación de destino, al guardacostas Pe
.gaso.—Forzoso.
Condestable segundo D. Alfonso López Silvarrey.
De en expectación de destino, al minador Marte.
Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Ruiz de Mier Ra
ryírez.—De en expectación de destino, al guardacos
tas Alhucemas.—Forzoso.
Condestable segundo D. Angel G. Simón Martínez.
De en expectación de destino, al cañonero Vasco
Núñez de Balboa.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Ríos Rivas.—De en
expectación de destino, a la Base Naval de Baleares.
Forzoso.
Condestable sekundo D. Antonio Regueiro Alle
gue.—De en expectación de destino, al Ministerio.
Forzoso.
Condestable segundo D. Juan Mojardo Ponce.
De en exDectación- de destino, al Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo D. Socorro Márquez Cues
ta.—De en expectación de destino, al Ministerio.—
Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Sánchez Maga
tiño.—De en expectación de destino, al Cuartel de
Instrucción de Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo D. Lino Cejudo Rivas.—De
en expectación de destino, al Ramo de Artillería del
•
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Moyano Rosales.
De en expéctación de destino, a las órdenes del Co
mandante General de la Flota.—Forzoso.
Condestable segundo D. Nicolás Ruiz Lorca.—De
en expectación de destino, a la Base Naval de Ca
narias.—Forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. ...
MORENO
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Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese eh los destinos que al fren
te de cada uno se indica y pase a los que se expresan :
Mecánico Mayor D. Salvador Rodríguez Benítez.
Del buque-hidrógrafo Tofiño, al Arsenal de La Ca
rraca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. José Puente González.—Del
minador Marte, a la Base Naval de Canarias.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor de la R. N. A. don Bernardo
Rigo Caimari.—Del Ministerio, a la ,Base Naval de
Canarias.—Forzoso.
Mecánico primero D. Francisco Pardavila Rial.
Del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, a la Flotilla
de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico primero D. Arturo Otero Doval.—Del
minador Neptuno, a las órdenes del Comandante Ge
neral de la Flota.—Forzoso.
Mecánico primero D. Juan García Vázquez.—Del
cañonero Vasco Núñez de Balboa, al guardacostas
Procyon.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José Guach Serra.—Del ca
ñonero Vicente Yáñez Pinzón, al dragaminas Tinto.
Forzoso.
Mecánico primero D. Juan Sabín Seoane. — Del
crucero Canarias, al guardapescas Críes.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Juan Bocardo Madariaga.
Del Arsenal de La Carraca, a la Flotilla de Lanchas
Torpederas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Antonio Ruiz Cifre.—Del
crucero Miguel de Cervantes, a la Escuela de Sub
marinos.—Forzoso sólo a efectos adrrfinistrativos.
Mecánico primero D. Argemino Santana Bas
coechea.—Del crucero Galicia, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Santiago Aguiar Varela.—
Del guardacostas Arcila, al guardacostas Sálvora.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Ricoy Bayolo.—Del
destructor Velasco, a la barcaza K-2. Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco Jiménez López.
Del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, al minador
Marte.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Saturnino Arias Tenreiro.
Del dragaminas Lérez, al guardapescas Serviola.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Antonio García Martínez.
Del transporte Contramaestre Casado, al dragaminas
Tambre.—Forzoso.
Mecánico segundo Nicolás Aguilera García.—Del
transporte Contramaestre Casado, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Souto Rey.—Del
buque-tanque Plutón, al guardapescas Sálvora.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Paulino Arnáiz Gil. Del
minador Júpiter, a las órdenes del Contralmirante
Jefe de la Primera División de la Flota.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Juan Alonso Área. — Del
crucero Galicia, al torpedero Osado.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Pérez Hernández.—
Del buque-tanque Plutón, a la Flotilla de Lanchas
Torpederas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Sergio Cano Fernández.—
Del destructor Lepanto, a la Flotilla de Lanchas
Torpedéras.-7-Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Victorino Calleja Santama
ría.—Del minador Vulcano, al guardapescas V-9.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Cruz Sánchez.—Del
transporte Tarifa, al minador Marte.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Elías Carrasco Herrero.
Del destructor Almirante Miranda, a la Estación Na
val de Mahón.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico segundo D. Jaime Molinet Mirajles.
Del destructor Velasco, al guardacostas Centinela.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Manuel Montero Romero.—
Del crucero Galiciit, a las órdenes del Contralmirante
Jefe de la Primera División de la Flota.—Forzoso
só)o a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Albino Parga, Deibe.—Del
crucero Galicia, al guardacostas Areila. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Pedro Baños Barrera.—Del
transporte Contramaestre Casado, al buque-hidrógra
fo Tofi'ño.—Forzosó" sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Juan Tur Mari.—De en
expectación de destino, al destructor Velásco.—For
zoso.
Mecánico Segundo D. José L. Alloza Gómez.
De en expectación de destino, al buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan Estalella Martínez.
De en expectación d'e destino, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flotá.
Forzoso.
Mecánico -segundo D. Daniel González Vázquez.—
De en expectación de destino, al buque-hidrólrafoJuan de la Cosa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Gómez Guerra.—De
en expectación de destino, a las órdenes del Contral
mirante Jefe .de la Tercera División de la Flota.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Enrique Pichar Segura.—De
en expectación de destino, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota.—
Forzoso.
do
an
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Mecánico segundo D. José I. Gil Strauch.—De en
expectación de destino, al cañonero Vasco Núñez de
Balboa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Alfonso Navarro Bernal.
De en expectación de destino, al buque-tanque Plu
tón.—Forzoso.
Mecánico , segundo D. Santiago Pardo García.—
De en expectación de destino, al transporte Tarifa.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Sanz de Vila.—
De en expectación de destino, al minador Júpiter.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. José Rodrígtjez López.—
De en expectación de destino, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Eduardo Albaladejo Gar
cía.—De en expectación de destino, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Vidal Fernández.—
De en expectación de destino, al minador Vulcano.--
Forzoso.
Mecánico segundo D. Plácido Carro Rodríguez.--
De en expectación de destino, a las órdenes del Con
tralmirante jefe de la Tercera División de la Flota.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. José Balanza Esteban.—De
en expectación de destino, al buque-tanque Plutón.
Forzoso.
Mecánico segundo, D. Luis García Ruiz.—De en
expectaciód de destino, al dragaminas Lc''rez.—For
zoso.
Mecánico segundo D. Eduardo Castrillón López.
De en expectación de destino, al minador Neptuno.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan Montero Fernández.—
De en expectación de destino, al cañonero Vicente
Yáñez Pinzón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Gumersindo Niebla Díaz.—
De en expectación de destino, al torpedero Audaz.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Cortizas Castifieira.
De en expectación de destino, al transporte Contra
maestre Casado.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Segundo García Pena.—De
en expectación de' destino, al transporte Contranwes
tré Casado.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Pena Rodríguez.—
De en expectación de destino, al destructor Velasco.
Forzoso.
Mecánico segundo D. José Medraño Martínez.—
De en expectación de destino al transporte Contra
maestile Casado.—Forzoso.
,Madrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionad
a continuación cese en los destinos que se indica
y pase a ocupar los que se expresan :
o
Torpedista segundo D. Ginés Llamas Egea.—Del
dragaminas Ter, a la Escuela de Armas Submarinas.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Antonio Nebot Santandréu.
De la Escuela de Armas- Submarinas, al dragaminas
Tinto.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Diego López SerVano.—
De la Escuela de Armas Submarinas, a la Flotilla
de Submarinos.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Torpedista segundo D. José Pazos Rivas.—Del
minador Eolo, al torpedero Audaz.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Antonio Sanduvete León.
Del destructor Churruca, al dragaminas Segura.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Práxedes Menéndez Jua
rros.—De las Defensas Submarinas de Cartagena, a
las órdenes del Contralmirante Jefe de la Segunda
División de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Torpedista segundo D. Eduardo Barrull Andréu.
De en expectación de destino, a las Defensas Sub
marinas de Cartagena.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Francisco Lizancos San
tos.—De en expectación de destino, al dragaminas
Ter.—Forzoso.
Torpedista segundo Ti Cosme Ro-ldós Rev.—De
en expectación de destino, a la Escuela de -Armas
Submarinas.—Forzoso.
Torpedista, segundo D: Francisco Sáez Fernández.
De en expectación de destino, a la Flotilla de Sub
marinos.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Juan Rodríguez Fernán
dez.—De en expectación de destino, a las Defensas
Submarinas de Cartagena.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Luis Melín Nieves.—De
en expectación de destino, a las órdenes del Con
tralmirante Tefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Torpedista segundo D. Ubaldo Gordo González.
De en expectación de destino, al minador Eolo.
Forzoso.
Torpedista segundo D. José Martínez Perlas.
De en expectación de destino, a las Defensas Sub
marinas de Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. • • •
MORÉNO
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
a continuación cese ent los destinos que se indic
y pase a ocupar los qüe se expresan :
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Electricista Mayor D. Juan Dobarro Gómez.Del destructor Alcalá Galiano, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cár
tagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Manuel Martín Domín
guez.—Del crucero Galicia, a las órdenes del Contral
mirante jefe de la Primera División de la Flota.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Enrique Hermida Cancela.
Del cañonero Pizarro, al dragaminas Guadiaro.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Victorino Fraga Rodrí
guez.—Del transporte Tarifa, a las órdenes del.Contralmirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
Forzoso.
Electricista primero D. Antonio Socoli Otón.—
Del dragaminas Ter,al cañonero Pizarro.—Forzoso.
Electricista primero D. Juan Zamora López.—Del
destructor Alava, al minador TriOn.—Forzoso.
Electricista primero D. Anselmo Pardo Arroyo
Del dragaminas Lérez, a las órdenes del Comandante s
General de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Electricista primefo D. Miguel Guillén Lacal.—
Del destructor Gravilla, al cañonero Legazpi.:---For
zoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Teodoro García Anca.—
Del cañonero Vicente Yáñez. Pinzón, al torpedero
Audaz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. José R. Barros Sueiro.
Del minador Eolo, a la Escuela Naval Militar.—For
zoso sólo a ekctos administrativos.
Electricista primero D. José Vázquez Ortiz.---2-Del
cañonero Hernán Cortés, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la" Primera División de la Flota.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Ouintín Villa .Tomé.—Del
minador Vulcano, al minador Eolo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Electricista primero D. Emilio Noche Vico.—De
la Base Naval de Canarias, al cañonero. Vasco Nú
ñez de Balboa.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
tlectricista primero D. Juan 'Domínguez Ramírez.
Del cañonero Legazpi, al dragaminas Lérez.—For
zoso.
Electricista primero D. Manuel Pomar Masguret.`
Del minador Tritón, a la Flotilla de Submarinos.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Juan j. Pita Rosado.—De
en expectación de destino, al cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.—Forzoso.
Electricista segundo D. Francisco Viamonte Rey.
De en expectación de destino, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Electricista segundo D. Ignacio López Sellés.
De en expectación de destino, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Número 122.
Electricista segundo D. Antonio López López.De en expectación de destino, al dragaminas Ter.
Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel Soto Lama.—De
en expectación de .destino, a las órdenes del Contral
,mirante jefe de la Primera División de la Flota.
Forzoso.
Electricista segundo D. Juan B. Carrillo Fernán
dez.—De en expectación de destino, al minador Vid
cano.—Forzoso.
Electricista segundo D. Fernando M. Baz León.
De en expectación de destino, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota. '
Forzoso.
Electricista segundo D. Francisco Caner Balmaria.
De en expectación de destino, al transporte Tarifa.
Forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. -
MORENO
Destinos.—Se dispone que el persdnal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar. los que se expresan :
Radiotelegrafista segundo D. Aurelio Gómez Sán
chez.—De en expectación de destino, a la Estación
Radiotelegráfica de Cartagena.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Boj Va
llejos.—De en expectación de destino, a la Estación
Radiotelegráfica de Cartagena.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Sebastián Martínez
Martínez.—De en expectación de destino, a la Esta
ción Radiotelegráfica de Cartagena.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José R. Rodríguez
Herrera.—De en expectación de destino, a la Esta
ción Radiotelegráfica de la Base Naval de Canarias.
Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Pablo Núñez Polo
Carrascosa.—De en expectación de destino, a la Es
tagión Radiotelegráfica de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
,
•
, Radiotelegrafista segundo D. Agapito Campaño
Ferro.—De en expectación de destino, a la Escuela
'de Transmisiones y Electricidad.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Ouiles Apa
ricio.—De en expectación de destino, a la Estación
Naval de Mahón.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José Sánchez Ramí
rez.—De en expectación de destino, a la Estación
Radiotelegráfica de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
Radiotelegrafista segundo D. Tomás Guillén Es
cámez.—De en expectación de destino, a la Estación
Radiotelegráfica de Cádiz.—Forzoso. '
Madrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. ...
MORENO
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Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación ces¿, en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Sanitario primero D. Evaristo Fernández Alonso,.
Del guardacostas Uad-Kert, a la Enfermería del Ar
senal de La Carraca.—Forzoso.
Sanitario primero D. Agustín Nicolás Ramos.—
Del buque-hidrógrafo Malaspina, a la Base Naval de
Baleares.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Angel Agüera Torres.--Del
destructor Jorge Juan, al Sanatorio Antituberculoso.
Forzoso sólo a- efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Antonio Virials Rubio.—De
la 'Enfermería del Arsenal de Cartagena, al draga
minas Nervión.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Agustín Prieto Fernández.
Del minador Neptuno, a la Escuela Naval, Militar.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Felipe Hernández Lizón.—
Del minador Vulcano, a la Enfermería del Arsenal
de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Sanitario segundo D. Antonio Zamora Gutiérrez.—
Del dragaminas Guadiaro, a la Base Naval de Ba- ,
leares.—Forzoso.
, Sanitario segundo D. Celso Rodríguez Ares.—De
en expectación de destino, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Primera División de la Flota.—
Forzoso.
Sanitario segundo D. iAnastasio Sánchez Martí
nez.—De en expectación de destino, al guardacostas
Uad-Kert.—Forzoso.
Sanitario _segundo D. Francisco Jerez Sierra.—De
en expectación de destino, al dragaminas Guadale
te.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Jesús Martínez García.—
De en expectación de destino, al dragaminas Gua
diaro.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Bernardo Martínez Cervan
tes.—De en expectación de destino, al Hospital de
Cartagena.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Sebastián Zájara Jiménez.—
De en expectación de destino, al minador Vulcano.--,'
Forzoso.
Sanitario segundo D. José Hernández Menárguez.
De en expectación de destino, al minador Neptu
no.—Forzoso.
Sanitario segundo D. José Arroyo Pascasio.—De
en expectación ,de destino, al Hospital de Cartage
na.—:Forzoso.
Sanitario segundo D. José Parra García.-7-De en
expectación de destino, al buque-hidrógrafo Malas
pina.—Forzoso..
Sanitario segundo D. Antonio Sánc\hez García.
De en expectación de destino, al dragaminas Tam
bre. Forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona/do
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Escribiente Mayor D. Arturo Sánchez Ralo.—Del
Servicio de Personal, a la Jefatura de Instrucción.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero D. Angel Léiro Piñeiro.--rDel
buque-escuela Galatea, a la Dirección de Material.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Fernando Pec5n García.—
Del Servicio de Personal, a' la Dirección de Mate
rial.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Jacinto Roldán Rubio.—
Del Estado Mayor de la Armada, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Tercera División . de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Enrique López Paseiro.—
Del cañonero Vasco Núñez de Balboa, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Primera División de
la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Angel Gusano Castaño.—
Del cañonero Vicente Yáñez Pinzón, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Primera División de
la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Hilario López López.
De la Jurisdicción Central, al cañonero Vicente Yá
ñez Pinzów.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Juan M. Cuenca Escudero.
Del minador Neptuno, a la Dirección de Material.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. José p. Portela Martínez.
Del Servicio dé Personal, al cañonero Vasco Núñez
de Balboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Francisco Roca Martínez.
Del transporte Tarifa, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. José del Pino Casado.
Del destructor Churruca, a la Comandancia de Ma
rina de Melilla.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Escribiente segundo D. David Fernández Soto.
Del destructor A/ava, al transporte Tarifa.—For
zoso.
Escribiente segundo D. Francisco García Fernán
dez.—De en expectación de destino', a 'la Dirección
de Material.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Alejandro Piña Durán.—
De en expectación de destino, al minador Neptuno.
Forzoso.
Escribiente segundo D. Víctor G. Sanz Gómez.
.De en expectación de destino, al Estadó Mayor de
la Armada.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Angel Méndez Fernán
dez.—De en expectación de destino, a las órdenes
del Comandante General de la Flota.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Eduardo Aguirre López.De en expectación de destino, a la Dirección de Ma
terial. Forzoso.
1
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Escribiente segundo D. Miguel Avila Bustillo.—
De en expectación de destino, a la Dirección de Ma
terial.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Serna Gallegos.—
De en expectación de destino, al Servicio de Perso
nal.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Moyano Martí
nez.—De en expectación de destino, a las -órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Jesús Concellón Velasco.
De en expectación de destino, a la Jurisdicción Cen
tral.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Ulpiano Molina García.
De en expectación de destino, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la -Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Murillo Romero.
De en expectación de destino, al Servicio de Personal.
Forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Buzo segundo D. Antonio Cortés Serna.—De en
expectación de destino, _a la Estación Naval de Só
ller.—Forzoso.
o
Buzo segundo D. Jesús Díaz Rodríguez.—De en
expectación de destino, al Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Buzo segundo D. José, Martínez Corripio.
De en expectación de destino, al Arsenal de La Cad
rraca.—Forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
o
EDICTOS
Don • Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de expediente instrui
do ,por extravío de Libreta de Inscripción Mar
tima expedida a nombre dé Juan Garcías Tomás,
Hago saber : Que en el mencionado expediente, y
con fecha 22 de mayo de 1952, obra decreto audito
riado del excelentísimo señor Comandante General
de la Base Naval de Baleares, declarando justificado
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Palma de Mallorca Juan
Garcías Tomás, quedando, por tanto, nulo y sin va
lor dicho documento, e incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea o haya encontrado y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a 27 de rhayo de 1953.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Mateo Perelló Perelló.
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